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Abstract
The purpose of this research was to focus on how Japanese EFL learners develop autonomy in
language learning. Forty-four female students in their junior year of college,- participated in the
practice teaching (teaching practicum) programme at a local junior/senior high school. The
student- teacher participants were offered two phases of pronunciation training, and each practice
session was 30 mim, conducted daily for 10 days. Each- phase lasted 15 days. Practice materials
were chosen from the ATR CALL BRIX 4. 0 application (©2013 ATR Learning Technology
Corporation). For the first phase of training, participants were instructed to concentrate on single
English word pronunciation, and for the second, on full sentence pronunciation. Participants were
also required to write comments after each practice session,- and to respond to questionnaires
about the training, at the end of each phase. The results of the questionnaires showed that more
than 70% of the participants positively evaluated their participation in the training.,- They also felt
that the training improved their pronunciation skills. Moreover, about 80% became aware of
personal pronunciation weaknesses,- through the training. Although about 70% of the participants
felt that their autonomous learning skills had improved, 65% did not believe that they had gained
any substantial confidence in pronunciation ability. In this study, the authors conclude that,- in
order to promote the successful development of autonomous language learning, teachers need to
prepare an environment where learners are able to,-: 1) choose personally useful and important
tasks, -; 2) recognise and appreciate the significance of their decisions:, - 3) feel supported and
















































討 し、 7 月 末（第 1 期）お よ び 9 月 末（第 2







e-learning 課 題 に つ い て は、ATR CALL
Brix 4.0（ⓒ2013 ATR Learning Technology
Corporation）を利用した。本調査のために発
音に特化した項目を10回分抽出し、それを課題






















第 1 期および第 2 期における 2 週間のトレー
ニング期間中には各自の取り組みについて毎回
記録させ、トレーニング終了後、質問10項目
（表 1 ）について 6 件法による質問紙調査を
行った。回答には「 1 ：全く当てはまらない」
か ら「 6 ：よ く 当 て は ま る」の 6 段 階 の
Likert Scale を用い、マークシートを利用した。
【調査 2 】
第 1 期および第 2 期のトレーニング終了後、
調査 1 に続き、記述式質問紙調査（ 7 項目の内
1 項目のみ選択式）を行った。第 1 期に関して
は、①これまでの発音練習について（選択式）、
②理想的な発音練習について、③発音練習での
心掛けについて、第 2 期に関しては、④第 1 期
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図 1 研究のフレームワーク
表 1
Q 1 やってよかったと思う Q 6 発音がうまくなると自分自身にも自信がついたように感じる
Q 2 トレーニングにより自分の発音が上達したと思う Q 7 自主的に学習する習慣がついたように感じる
Q 3 自分の発音に自信がもてるようになったと感じる Q 8 ATR CALL Brix は使いやすかった
Q 4 発音のコツがつかめたように感じる Q 9 練習時間を十分に取ることができた




第 1 期および第 2 期のトレーニング終了後に
実施した 6 件法の質問紙に対する回答を肯定的
回答と否定的回答に分けて集計した（図 2 およ
び図 3 ）。黒のバーは第 1 期（ 7 月）、灰色のバ
ーは第 2 期（ 9 月）を表し、各質問項目に対し
て「 6 ：よく当てはまる」「 5 ：当てはまる」「
4 ：やや当てはまる」に回答したものを「肯定












あった。特に Q 1 および Q 5 では80％以上の
受講生が、また Q 6 では75％以上の受講生が
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第 2 期終了後の調査では、④第 1 期と第 2 期の
トレーニングの間に、何らかの発音練習を行っ
たかという問いに対して、「しなかった（21）」
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る/ l /）における舌先の緊張度合や日本語には
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